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Страховая  отрасль,  так  же,  как  и  другие  финансовые  сферы,  не  изолирована  от 
тенденций в мировой  экономике,  политических  событий и  различных  глобальных измене‐




контексте  актуальных  процессов  глобализации  мировой  экономики,  чтобы  определить 
факторы,  влияющие на развитие рынка  страхования  в Латвии.  В  исследовании применены 
методы экономического анализа и метод контент‐анализа. 
Под  понятием  „глобализация”  подразумевают  растущую  взаимозависимость  стран, 
которая  возникает  при  увеличении  их  экономической  интеграции  во  внешней  торговле, 
иностранных  инвестиций  и  под  воздействием  международного  движения  людей  и  идей. 
Глобализация  –  это  процесс,  связанный  с  экономическими,  социальными,  технологи‐
ческими, политическими и другими изменениями, в результате которых большинство стран 
мира  и  географических  регионов  становятся  взаимосвязанными  и  одновременно  более 
взаимозависимыми друг от друга. На практике глобализация проявляется в растущем потоке 
товаров и услуг, капитала, денег и населения между странами [1, c. 115]. 
Взаимодействие  процессов  глобализации,  деятельности  страховых  компаний  и 
различных отраслей бизнеса также является одним из наиболее обсуждаемых вопросов во 
всем  мире  за  последние  20  лет.  Анализ  динамики  показателей  в  контексте  глобализации 
мировой  экономики  и  адаптация  бизнес‐среды  к  новым  условиям  стали  актуальными  в 
Восточной  Европе  после  либерализации  страхового  рынка  и  унификации  правил  при 
снижения  влияния  политики  протекционизма  в  Европе  и  открытия  рынка  в  Восточной 
Европе. 
Эти  вопросы  ученые  всего  мира  изучали  с  разных  точек  зрения.  Так,  ученый  Патрик 
Лидтке  в  своей  статье  ‘What’s  Insurance  to  a  Modern  Economy?”  изучил  новые  тренды  в 
финансовой сфере с точки зрения того, как страховщики способны адаптироваться к тенденциям 
в  рамках  процесса  глобализации.  Некоторые  ученые,  в  том  числе  Ли  (Lee),  CC. &  Chang,  CH 
(2012); M.  Мрак  (2000);  О.  Жабынец  (2013)  и  A.  Тайс, M.  Вольгастс  (2010)  и  другие  изучали 
процессы  глобализации  в  контексте  развития  страховой  отрасли  в  разных  странах.  Но  важно 
отметить, что в Латвии до сих пор такого рода исследования не проводились [2, с. 34]. 






















дитования,  что  повлияло  на  объемы  страхования  имущества,  спад  объемов  продаж  на 










Процесс  глобализации  сам  по  себе  является  очень  противоречивым  процессом, 
который  имеет  как  сторонников,  так  и  противников.  В  рамках  этого  процесса  госу‐
дарственные интересы понижаются, приоритетными являются рыночные механизмы: спрос 
и  предложение.  С  одной  стороны,  это  приветствуется,  поскольку  в  условиях  конкуренции 
ресурсы  потребляются  (затрачиваются)  меньше  и  клиентам  предоставляется  более  качест‐
венный  сервис  при  меньших  затратах.  С  другой  стороны,  клиент  остается  менее  защи‐
щенным  и  может  чувствовать  себя  менее  уверенно,  но  так  как  страхование  –  это  бизнес, 
построенный на доверии, доверие клиента имеет большое значение. 
В  ходе  анализа  были  выявлены  следующие факторы,  которые  негативно  влияют  на 
развитие  страхового  рынка,  причём  надо  отметить,  что  данные  факторы  характерны  не 
только для рынка Латвии, но и для других рынков Восточной Европы: 






 Уменьшается  возможность  контроля  и  прогнозирования  деятельности  страховых 
компаний. 
В  качестве  еще  одного  существенного  фактора,  негативно  влияющего  на  развитие 



























Начиная  с  1991  года,  когда  в  Латвии  была  отменена  государственная  монополия  в 
сфере  страхования  и  на  рынке  было  разрешено  заниматься  коммерческим  страхованием, 
структура участников рынка значительно изменилась, особенно быстро она начала меняться 
после  2004  года,  когда  Латвия  вступила  в  ЕС,  и  рынок  постепенно  был  включен  в  общий 





качестве  единого  региона.  Оценивая  возможность  начать  свою  деятельность  в  Латвии, 
крупные  игроки  рынка  (корпорации)  всегда  анализируют  такую  возможность  в  контексте 
стран Балтии. Почти у всех страховых компаний имеется материнское предприятие и по два 
филиала в странах Балтии. Из‐за большого налогового бремени на рабочую силу в течение 
последних  двух  лет  наблюдается  тенденция  потери  Латвией  своих  позиций.  Принимая 
решения, страховые компании для регистрации материнского предприятия чаще выбирают 
Литву  или  Эстонию,  оставляя  в  Латвии  только  филиалы  ‐  так  произошло  и  с  компаниями 
Gjensidige, If Baltija, и  ERGO.  
Проведя  исследование,  автор  пришла  к  выводу,  что  в  настоящее  время  в  Латвии 
ничего  не  предпринимается  для  смягчения  негативного  влияния  глобализации  на  рынок. 
Хотя в интересах страны было бы эффективней по возможности максимально использовать 
факторы,  которые  способствуют  развитию  рынка  в  процессе  глобализации  и  снизить 
влияние факторов, тормозящих общее развитие. 
Глобализация является закономерным и объективным конечным результатом мировых 
экономических,  правовых,  социальных,  политических,  этнических,  религиозных,  психологи‐








емлющая международная  система.  Потоки  свободных  капиталов,  товаров  и  рабочей  силы 
имеют разрушительный эффект на существование национальных государств  [4, c. 1451]. 
Патриотически настроенным людям трудно адаптироваться к этим тенденциям, когда 
значимость  и  идентичность  государства  несет  потери  с  каждой  следующей  волной мигра‐
ции. При защите своих интересов и интересов своего народа зачастую возникают конфликты, 
что  существенно  сказывается  на  общей  политической,  этнической  и  социальной  среде. 






























компаний  в  улучшении  системы  безопасности  клиентов  (например,  установка,  проверка  и 
модернизация систем противопожарных датчиков). Снижая риск, страховщики снижают рас‐
ходы на оформление возмещения,  что,  в  свою очередь,  увеличивает потенциальные инве‐
стиции в управление рисками и смягчение последствий, и таким образом формируется не‐
прерывное взаимодействие. 
Процессы  глобализации  в  экономике  тесно  связаны  с  изменениями  в  окружающей 
среде и климате, что, в свою очередь, негативно влияет на страховую отрасль в целом. Во‐
первых, растет количество несчастных случаев, связанных с ущербом, нанесенным не только 







неблагоприятно  сказывается  на  качестве  и  продолжительности жизни  человека,  что  повы‐
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